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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, Ialah untuk merancang identitas visual Molds yang memiliki 
produk yang unggul dengan menggabungkan konsep fashion dengan edukasi kedalam 
pakaian agar menciptakan brand awareness dan menggapai kepercayaan konsumen, 
sehingga dapat bersaing dengan kompetitor lainnya.  
 
METODE PENELITIAN  
Metode yang dilakukan adalah studi pustaka dan studi lapangan. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Menjadikan Molds sebagai brand fashion yang unggul dan memiliki keunikan tersendiri. 
Juga menciptakan persepsi bahwa Molds adalah brand yang berinovasi dan kreatif. 
 
SIMPULAN 
Dengan pembuatan identitas visual secara keseluruhan, maka Molds secara brand akan 
lebih jelas, sehingga tingkat kesadaran konsumen terhadap brand meningkat dan Molds 
dapat bersaing dalam dunia fashion khususnya dalam bidang fashion anak, baik secara 
nasional maupun internasional. 
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